




















































































































































a1小 40．7％ 40．7％ 18．5％ ．0％ ．0％
a2小
a3小 23．1％ 53．8％ 21．2％ 1．9％
a4小 14．5％ 62．3％ 21．7％ 1．4％
A中 6．0％ 59．9％ 27．6％ 6．0％ 0．4％
b1小 33．3％ 50．0％ 11．9％ 4．8％
b2小 33．3％ 58．3％ 8．3％ 0．0％ 0．0％
B中 14．3％ 49．0％ 28．6％ 8．2％
c1小 30．0％ 66．7％ 3．3％
c2小 100．0％










a1小 47．8％ 40．6％ 11．6％
a2小 48．2％ 41．1％ 10．7％
a3小 32．7％ 53．8％ 9．6％ 3．8％
a4小 37．0％ 48．1％ 11．1％ 3．7％ ．0％
A中 37．1％ 49．1％ 9．9％ 3．4％ 0．4％
b1小 35．7％ 50．0％ 2．4％ 11．9％
b2小 41．7％ 50．0％ 8．3％ 0．0％ 0．0％
B中 46．9％ 34．7％ 12．2％ 6．1％
c1小 56．7％ 40．0％ 3．3％
c2小 100．0％










a1小 15．9％ 66．7％ 14．5％ 2．9％
a2小 58．9％ 39．3％ 1．8％
a3小 50．0％ 36．5％ 9．6％ 3．8％
a4小 55．6％ 40．7％ 3．7％ ．0％ ．0％
A中 25．9％ 59．5％ 12．5％ 1．3％ 0．9％
b1小 57．1％ 28．6％ 11．9％ 2．4％
b2小 75．0％ 16．7％ 8．3％ 0．0％ 0．0％
B中 30．6％ 44．9％ 16．3％ 8．2％
c1小 56．7％ 43．3％
c2小 100．0％










a1小 42．0％ 46．4％ 11．6％
a2小 39．3％ 57．1％ 3．6％
a3小 34．6％ 57．7％ 7．7％
a4小 29．6％ 63．0％ 3．7％ 3．7％ ．0％
A中 38．4％ 50．4％ 7．8％ 2．2％ 1．3％
b1小 64．3％ 28．6％ 4．8％ 2．4％
b2小 58．3％ 41．7％ 0．0％ 0．0％ 0．0％
B中 40．8％ 49．0％ 6．1％ 4．1％
c1小 60．0％ 36．7％ 3．3％
c2小 50．0％ 50．0％






















a1小 20．3％ 47．8％ 26．1％ 5．8％
a2小
a3小 26．9％ 34．6％ 25．0％ 13．5％
a4小 63．0％ 25．9％ 7．4％ 3．7％ ．0％
A中 25．0％ 45．3％ 24．6％ 4．7％ 0．4％
b1小 28．6％ 42．9％ 16．7％ 11．9％
b2小 66．7％ 8．3％ 25．0％ 0．0％ 0．0％
B中 20．4％ 40．8％ 28．6％ 10．2％
c1小 63．3％ 36．7％
c2小 50．0％ 50．0％










a1小 21．7％ 59．4％ 11．6％ 7．2％
a2小 57．1％ 41．1％ 1．8％
a3小 55．8％ 19．2％ 17．3％ 7．7％
a4小 70．4％ 22．2％ 3．7％ 3．7％ ．0％
A中 31．5％ 42．7％ 17．2％ 6．9％ 1．7％
b1小 54．8％ 40．5％ 2．4％ 2．4％
b2小 66．7％ 25．0％ 8．3％ 0．0％ 0．0％
B中 28．6％ 34．7％ 18．4％ 16．3％ 2．0％
c1小 46．7％ 50．0％ 3．3％
c2小 100．0％





















a1小 57．4％ 41．0％ 1．6％
a2小 52．5％ 45．0％ 2．5％
a3小 43．9％ 41．5％ 12．2％ 2．4％
a4小 53．8％ 38．5％ 7．7％ ．0％ ．0％
A中 46．3％ 45．4％ 7．0％ 1．3％ 0．0％
b1小 47．2％ 47．2％ 5．6％
b2小 58．3％ 41．7％ 0．0％ 0．0％ 0．0％
B中 35．9％ 56．4％ 5．1％ 2．6％
c1小 51．9％ 48．1％
c2小 50．0％ 50．0％










a1小 30．8％ 57．7％ 11．5％ ．0％ ．0％
a2小 27．5％ 72．5％
a3小 31．7％ 53．7％ 14．6％
a4小 29．5％ 55．7％ 11．5％ 1．6％ 1．6％
A中 29．5％ 60．8％ 9．3％ 0．4％ 0．0％
b1小 38．9％ 47．2％ 13．9％
b2小 25．0％ 75．0％ 0．0％ 0．0％ 0．0％
B中 28．2％ 48．7％ 23．1％
c1小 37．0％ 55．6％ 7．4％
c2小 50．0％ 50．0％












a1小 19．2％ 69．2％ 11．5％ ．0％ ．0％
a2小 20．0％ 65．0％ 12．5％ 2．5％
a3小 24．4％ 61．0％ 12．2％ 2．4％
a4小 11．5％ 62．3％ 21．3％ 4．9％
A中 12．8％ 65．6％ 19．8％ 1．8％ 0．0％
b1小 22．2％ 69．4％ 5．6％ 2．8％
b2小 33．3％ 50．0％ 16．7％ 0．0％ 0．0％
B中 10．3％ 64．1％ 25．6％
c1小 18．5％ 70．4％ 11．1％
c2小 50．0％ 50．0％










a1小 46．2％ 34．6％ 19．2％ ．0％ ．0％
a2小 20．0％ 67．5％ 10．0％ 2．5％
a3小 43．9％ 43．9％ 9．8％ 2．4％
a4小 19．7％ 65．6％ 11．5％ 3．3％
A中 18．1％ 67．4％ 11．5％ 3．1％ 0．0％
b1小 16．7％ 72．2％ 8．3％ 2．8％
b2小 16．7％ 66．7％ 16．7％ 0．0％ 0．0％
B中 12．8％ 74．4％ 12．8％
c1小 18．5％ 74．1％ 7．4％
c2小 50．0％ 50．0％






































a1小 50．0％ 38．5％ 11．5％ ．0％
a2小
a3小 36．6％ 41．5％ 19．5％ 2．4％
a4小 29．5％ 49．2％ 16．4％ 4．9％
A中 7．0％ 39．2％ 40．1％ 12．8％ 0．9％
b1小 50．0％ 33．3％ 13．9％ 2．8％
b2小 66．7％ 33．3％ 0．0％ 0．0％ 0．0％
B中 17．9％ 48．7％ 30．8％ 2．6％
c1小 37．0％ 63．0％
c2小 50．0％ 50．0％










a1小 34．6％ 46．2％ 15．4％ 3．8％ ．0％
a2小
a3小 24．4％ 43．9％ 29．3％ 2．4％
a4小 13．1％ 63．9％ 23．0％
A中 15．0％ 59．0％ 22．5％ 3．1％ 0．4％
b1小 13．9％ 63．9％ 13．9％ 2．8％ 5．6％
b2小 16．7％ 66．7％ 16．7％ 0．0％ 0．0％
B中 12．8％ 56．4％ 23．1％ 7．7％
c1小 14．8％ 74．1％ 7．4％ 3．7％
c2小 100．0％












小 42．6％ 45．1％ 10．8％ 1．5％
n.s.
中 37．1％ 49．1％ 9．9％ 3．4％ 0．4％
B中校区
小 37．0％ 50．0％ 3．7％ 9．3％
n.s.
中 46．9％ 34．7％ 12．2％ 6．1％
C中校区
小 53．1％ 43．8％ 3．1％
***












小 29．6％ 49．0％ 20．0％ 1．3％ 0
***
中 6．0％ 59．9％ 27．6％ 6．0％ 0．4％
B中校区
小 33．3％ 51．9％ 11．1％ 3．7％ 0
**
中 14．3％ 49．0％ 28．6％ 8．2％
C中校区
小 28．1％ 68．8％ 3．1％ 0．0％ 0
**






























小 37．7％ 54．4％ 7．4％ 0．5％
n.s.
中 38．4％ 50．4％ 7．8％ 2．2％ 1．3％
B中校区
小 63．0％ 31．5％ 3．7％ 1．9％
n.s.
中 40．8％ 49．0％ 6．1％ 4．1％
C中校区
小 59．4％ 37．5％ 3．1％
n.s.












小 41．7％ 48．0％ 8．3％ 2．0％
***
中 25．9％ 59．5％ 12．5％ 1．3％ 0．9％
B中校区
小 61．1％ 25．9％ 11．1％ 1．9％
**
















小 46．6％ 39．2％ 9．3％ 4．9％
***
中 31．5％ 42．7％ 17．2％ 6．9％ 1．7％
B中校区
小 57．4％ 37．0％ 3．7％ 1．9％
***
中 28．6％ 34．7％ 18．4％ 16．3％ 2．0％
C中校区
小 50．0％ 46．9％ 3．1％
*












小 30．4％ 39．2％ 22．3％ 8．1％
n.s.
中 25．0％ 45．3％ 24．6％ 4．7％ 0．4％
B中校区
小 37．0％ 35．2％ 18．5％ 9．3％
n.s.
















小 29．8％ 59．5％ 9．5％ 0．6％
n.s.
中 29．5％ 60．8％ 9．3％ 0．4％ 0．0％
B中校区
小 35．4％ 54．2％ 10．4％ 0．0％
n.s.
中 28．2％ 48．7％ 23．1％
C中校区
小 37．9％ 55．2％ 6．9％ 0．0％
n.s.












小 52．4％ 41．7％ 5．4％ 0．6％
n.s.
中 46．3％ 45．4％ 7．0％ 1．3％ 0．0％
B中校区
小 50．0％ 45．8％ 4．2％ 0．0％
n.s.
中 35．9％ 56．4％ 5．1％ 2．6％
C中校区
小 48．3％ 48．3％ 3．4％ 0．0％
*



























小 19．6％ 64．9％ 13．7％ 1．8％
n.s.
中 12．8％ 65．6％ 19．8％ 1．8％ 0．0％
B中校区
小 25．0％ 64．6％ 8．3％ 2．1％
n.s.
中 10．3％ 64．1％ 25．6％
C中校区
小 20．7％ 69．0％ 10．3％ 0．0％
n.s.












小 35．1％ 49．4％ 13．7％ 1．8％
***
中 18．1％ 67．4％ 11．5％ 3．1％ 0．0％
B中校区
小 16．7％ 70．8％ 10．4％
n.s.
中 12．8％ 74．4％ 12．8％
C中校区
小 17．2％ 72．4％ 10．3％
n.s.












小 26．6％ 49．2％ 21．9％ 2．3％
n.s.
中 15．0％ 59．0％ 22．5％ 3．1％ 0．4％
B中校区
小 14．6％ 64．6％ 14．6％ 2．1％
n.s.
中 12．8％ 56．4％ 23．1％ 7．7％
C中校区
小 13．8％ 75．9％ 6．9％ 0．0％
n.s.












小 42．2％ 41．4％ 14．8％ 1．6％
***
中 7．0％ 39．2％ 40．1％ 12．8％ 0．9％
B中校区
小 54．2％ 33．3％ 10．4％ 2．1％
***




























































葛 上 秀 文
―１４５―
This article discusses how the consciousness of children and parents change from the sixth grade at the
elementary school to the first grade at a junior high school. The data are reanalyzed the result of investi-
gations at Naruto City. As a result, we find that（1）the evaluation of achievement at the junior high
schools is lower than it at the elementary schools，（2）An evaluation of the student−teacher relations de-
creased every point of view at the junior high schools，（3）The parents investigation is not seen in the dif-
ference of the small generally，（4）By the school scale distinction, the big difference is not seen with a
child investigation, the parents investigation either.
A Study on Consciousness of Children and Parents Changing from Sixth
Grade at Elementary Schools to First Grade at Junior High Schools
―― From outcomes of surveys of elementary and junior high schools in Naruto city――
KUZUKAMI Hidefumi
（Keywords : Survey of consciousness, Gap between sixth grade and seventh grade,Longitudinal study）
学校生活意識についての小中ギャップの分析 ――鳴門市における質問紙調査結果の経年比較より――
―１４６―
